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De nye Kriges G rave
Under den Kamp, som fandt Sted den 
24. September 1940 ved Dakar i Afrika, laa 
det danske Motorskib » T a co m a «  i Ildlinjen, 
og 4 danske Søfolk samt Skibets engelske 
Messedreng omkom. Over Graven, der sam* 
tidig er kommet til at rumme enkelte andre 
dræbte danske Sømænd, har danske Skibs* 
officerer rejst et Mindesmærke med Navnene: 
1. Styrmand C h a r le s  B a n g  U lln er , 2. Mester 
K n u d  T ø rn g ren , Tømrer B ja r n e  M å n sso n , 
Kok A lb e r t  N ie ls e n , Letmatros E r n st A n * 
dersen, Messedreng W . H . S p o u g e, — alle 
fra »Tacoma«, — samt 1. Mester F ried rich  
M ø lle r  fra S/S »Ulrik Holm«.
K irkegaard paa G rø n lan d
A f fhv. Assistent S. Jønck Rasmussen
Ganske naturligt maa de grønlandske 
Kirkegaarde faa et Præg, der meget lidet 
stemmer med, hvad vi betegner som Kirke* 
gaardskultur; men dette betyder ingen* 
lunde, at Omsorgen for Ligene er mindre, 
eller at Tankerne om de Afdøde er ringere, 
— tværtimod. Men Kirkegaards* og Grav* 
stedsbilledet bliver naturligvis vidt forskel* 
ligt fra det i Danmark gængse, hvor Bo* 
pladsen (og Kirkegaarden) er placeret paa 
Klippegrund. Her anbringes Kisterne i mu* 
rede Grave, som anbringes oven paa Jorden 
og fyldes op med Ral og andre Smaasten.
De store Afstande, der især tidligere og* 
saa betød meget vanskelige Samkvemsfor* 
hold, har ganske naturligt gjort, at der ikke 
altid har kunnet være en Præst rede ved 
enhver Jordefærd; navnlig har man om Vin* 
teren maattet se bort herfra paa de Pladser, 
hvor der ingen fastboende Præst fandtes. 1 
saadanne Tilfælde (som ved Kryolithbrud* 
det) fungerer Kryolithbruddets Leder da 
som Præst og forestaar som saadan Cere* 
moniellet indtil Jordpaakastelsen. Denne 
sidste Ceremoni undlader han helt at ud* 
føre, og idet Kisten er anbragt i den mu* 
rede Grav, forsyner man den med et Be*
tonrør eller Jernrør, som fra Kisten danner 
en Slags Forbindelse til Omverdenen gen* 
nem det Stenlag, som lægges paa og om 
Kisten. Naar derefter ved Foraarstid en Præst 
paa sin Rejse kommer til Stedet, læser han 
Jordefærdsritualet gennem Røret, og idet man 
først da betragter Jordefærden som i Orden, 
fjernes Røret.
Vore Kirkegaarde Bind 14. 23
Fig. 40.
Mindesmærke i Dakar 
over danske Sømænd, 
som omkom der ved 
Kampen 24.=9.-1940.
Fig. 41.
Kirkegaard ved 
Ivigtut.
